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Юбилей В. В. Ивановой
28 сентября 2014 года исполняется 80 лет ве-
дущему детскому инфекционисту, ученому, доктору ме-
дицинских наук, профессору, члену-корреспонденту
Российской академии медицинских наук, директору
НИИ детских инфекций (1978—2007), главному науч-
ному сотруднику НИИ детских инфекций ФМБА России
Вере Васильевне Ивановой.
Вера Васильевна Иванова родилась в г. Севастопо-
ле. После окончания в 1958 г. Ленинградского педиат-
рического медицинского института работала вра-
чом-педиатром в г. Мончегорске Мурманской области
и в Ленинградской детской больнице им. Веры Слуц-
кой. С 1963 г. ее жизнь связана с Научно-исследова-
тельским институтом детских инфекций, где она про-
шла путь от аспиранта до директора института, кото-
рым руководила более 30 лет. Вера Васильевна внес-
ла огромный вклад в изучение патогенеза и создание
эффективных методов лечения острых респиратор-
но-вирусных инфекций, дифтерии, эпидемического па-
ротита, инфекционного мононуклеоза, дизентерии,
иерсиниоза, а также внутриутробных инфекций. Прак-
тически ни одна из проблем, связанных с детскими ин-
фекциями, не выпала из поля зрения В. В. Ивановой.
Обладая энциклопедическими знаниями и огромным
клиническим кругозором, Вера Васильевна со своими
коллегами и учениками выполнила ряд важных науч-
ных работ, в которых была доказана взаимосвязь им-
мунитета детей, больных острыми респираторно-вирус-
ными инфекциями, с особенностями клинического те-
чения заболевания, установлены прогностические по-
казатели осложненного течения болезни, разработа-
ны показания для назначения препаратов иммуномо-
дулирующего и заместительного действия.
В период эпидемического подъема заболеваемости
дифтерией одним из приоритетных направлений комп-
лексных научных исследований, проведенных под руко-
водством В. В. Ивановой, было изучение свойств цирку-
лирующих возбудителей, особенностей иммунного ста-
туса больных и реконвалесцентов, состояния факторов
неспецифической защиты и механизмов циркуляции в
организме дифтерийного токсина. В результате этих ис-
следований усовершенствована лабораторная диагнос-
тика дифтерии, установлены новые патогенетические
механизмы дифтерийного процесса, разработаны сов-
ременные подходы к специфической терапии и экстра-
корпоральной детоксикации, что позволило значительно
снизить летальность. Отработанные дифференциаль-
но-диагностические, прогностические и терапевтиче-
ские алгоритмы актуальных инфекционных заболеваний
широко внедрены в практическое здравоохранение.
Вера Васильевна — блестящий и талантливый педа-
гог. Она воспитала целую плеяду высокопрофесси-
ональных учеников. Под ее руководством выполнено бо-
лее 20 диссертационных работ. Она является автором
свыше 300 публикаций, среди них — 8 монографий и
руководств по инфекционным болезням, 13 патентов на
изобретения.
Обладая огромной творческой энергией и уникаль-
ными организаторскими способностями, В. В. Иванова
вывела институт в лидеры по изучению инфекционной
патологии детского возраста. Свою научную, педагоги-
ческую и организационную деятельность В. В. Иванова
всегда сочетала с работой в клинике, поскольку энер-
гию и идеи она черпала у постели больного. Весь свой
опыт она передает врачам, обучая их на кафедре дет-
ских инфекций ФУВ Санкт-Петербургского государст-
венного педиатрического медицинского университета,
являясь заведующей этой кафедры, В. В. Иванова всегда
несла огромную общественную работу, была замести-
телем председателя Проблемной комиссии «Детские ин-
фекции» Научного совета по педиатрии РАМН и МЗиСР
РФ, заместителем Председателя аттестационной комис-
сии по педиатрии, детским инфекциям и неонатологии
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, была
членом Президиума Правления Всероссийского научно-
го общества инфекционистов, членом редколлегии ряда
медицинских журналов.
И сегодня Вера Васильевна продолжат активную на-
учную и практическую деятельность в должности главно-
го научного сотрудника отдела интенсивной терапии и
неотложных состояний, направленную на качественное
улучшение жизни маленьких пациентов института.
Заслуги В. В. Ивановой высоко оценены Правитель-
ством страны и Минздравом России, она награждена
медалью «За заслуги перед Отечеством II степени» и ме-
далью «За заслуги перед отечественным здравоохране-
нием». Вера Васильевна является Почетным доктором
НИИ детских инфекций.
Весь коллектив НИИ детских инфекций
и редколлегия журнала «Детские инфекции»
сердечно поздравляет Веру Васильевну
Иванову с юбилеем и желает ей крепкого
здоровья, счастья, дальнейших творческих
успехов и долгих лет жизни!
